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νά αναλύονται καί νά τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων άρχων για τή χάρα­
ξη εθνικής πολιτικής εισαγωγών, παραγωγής καί χρήσεως άντιβιωτικών. 
'Υπογραμμίζεται ή ανάγκη καθιερώσεως συστήματος πληροφορήσεως πού 
νά επιτρέπει τή συλλογή καί επεξεργασία τών δεδομένων μέ ηλεκτρ. υπολογι­
στή. 
Λόγω τής εξαιρετικής σπουδαιότητος γιά τή δημόσια υγεία τών ανθεκτι­
κών στά άντιβιωτικά έντερο βακτηριδίων του άνθρωπου, του ζώου καί του πε­
ριβάλλοντος συνιστάται νά λάβουν γνώση τής εκθέσεως αυτής δλοι εκείνοι 
(κλινικοί, κτηνίατροι, έπιδημιολόγοι κλπ.) πού οφείλουν νά συνεργαστούν 
στενά ώστε τά προγράμματα έπαγρυπνίσεως νά καταστούν αποτελεσματικά. 
Χ. Παππούς 
Prof. Dr. D. Varju «Θεωρία συστημάτων για βιολόγους καί γιατρούς» «Sy­
stemtheorie fur biologen und mediziner» Σελίδες 330, 80 σχηματικές παραστά­
σεις. 
Ό καθηγητής τής Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Tübingen Dr. D. 
Varju, τό 1977 εξέδωσε τό περίφημο σύγγραμμα του μέ τίτλο «Θεωρία συστη­
μάτων γιά βιολόγους καί γιατρούς». 
Είναι γνωστό ότι οί διάφοροι μέθοδοι μαθηματικών πού χρησιμοποιούνται 
στην θεωρία συστημάτων πολύ δύσκολα κατανοούνται άπό βιολόγους και 
γιατρούς. Έτσι συγγράμματα αυτού τού είδους απευθύνονται συνήθως σέ επι­
στήμονες του Πολυτεχνείου. 
Γιά τον σκοπό αυτό γράφτηκε αυτό τό σύγγραμμα γύρω άπό τήν θεωρία 
συστημάτων κυρίως γιά βιολόγους καί γιατρούς, γιά τήν κατανόηση τοΰ 
οποίου απαιτούνται στοιχειώδεις γνώσεις μαθηματικών. 
Στό πρώτο μέρος τού βιβλίου του ό συγγραφέας, πραγματεύεται έννοιες 
τής γραμμικής θεωρίας τών φίλτρων, όπως αντιδράσεις ερεθισμών, λειτουργία 
μεταδόσεων, δίοδοι συχνοτήτων, λειτουργία μεταβιβάσεων, μετασχηματισμοί 
Fourier καί Laplace καί σταθερότης γραμμικών ρυθμιστικών κυκλωμάτων. 
Στό δεύτερο μέρος τοΰ συγγράμματος ό συγγραφέας αναφέρεται σέ μή 
γραμμικά προβλήματα, πού έχουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάλυση τής σχέ­
σεως πού υπάρχει μεταξύ ερεθισμού καί αντιδράσεως. 
. Μετά άπό μελέτη τοΰ συγγράμματος ό βιολόγος καί ό γιατρός θά είναι σέ 
θέση νά κατανοήσουν δλες τίς επιστημονικές δημοσιεύσεις πού αναφέρονται 
σέ θεωρίες συστημάτων. 
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